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Matlamat pendidikan negara  untuk  melahirkan “insan yang seimbang”
memerlukan guru yang cukup  berkebolehan dan boleh menjadi model kepada
hasil yang diharapkan. Guru-guru hari ini telah menunjukkan kemampuan
mereka sebagai profesional dalam usaha-usaha untuk  meneapai matlamat
tersebut. Walaupun begitu, pandangan yang menyatakan guru sebagai
profesion yang “hebat dan menarik”  masih belum tertera  di minda  masyarakat
mahupun guru sendiri. Produktiviti guru sentiasa dipertikaikan tetapi Kualiti
Kehidupan Kerja  atau Quality of Work Life (QWL) mereka pula sering
diabaikan. Jadi tidak hairanlah jika profesion perguruan  menjadi pilihan
kerjaya terakhir bagi  pencari pekerjaan. Kajian ini  cuba  melihat sama ada
wujud hubungan yang signifikan  antara QWL dengan produktiviti yang
dihasilkan guru. Faktor  QWL yang diikaji ialah kepemimpinan, latihan dan
pernbangunan  staf, faedah dan ganjaran, sokongan staf  serta keselesaan dan
keselamatan di tempat kerja. Man&ala faktor  produktiviti yang dikaji  pula
meliputi kadar ulang kerja, komitmen, ketidakhadiran ke kelas dan disiplin
guru. Kajian telah dijalankan ke atas 360 orang guru-guru bagi  15 buah
sekolah di Daerah Padang TerapPendang, Kedah. Kajian dijalankan dengan
menggunakan borang  soal selidik yang mengandungi 36 item. Bagi tujuan
penganalisaan data, statistik deskriptif dan inferens  digunakan.  Statistik
inferens  yang berkaitan dengan analisis  data kajian ialah Ujian-t, Korelasi
Pekali Pearson, ANOVA Sehala dan Regrasi Berganda. Hasil kajian
menunjukkan terdapat  hubungan antara  kepemimpinan, latihan, sokongan staf
dengan  produktiviti. Manakala ganjaran pula tidak mempunyai kaitan dengan
komitmen dan ketidakhadiran ke kelas. Faktor keselamatan dan keselesaan di
tempat kerja tidak mempunyai hubungan dengan produktiviti. Dapatan kajian
ini dapat membantu penggubal dasar, Jabatan Pendidikan Negeri dan




The aims of our country’s education to develop the balanced person concept
needs teachers who are equipped credibly and as a model to whatever to be
achieved. Today, teachers had shown their professional credibility in their
efforts to achieve the aims. Teachers productivity is always being argued but
their Quality of Work Life (QWL) neglected. That is why the teaching
profession is the last resort for job seekers. This study will take a look at
whether there exist significance correlation between QWL and teachers
productivity. The QWL factors studied were leadership, training and staff
development, reward and benefits, staff support as well as conduciveness and
safety at working places. Productivity studied includes rate of rework,
commitment, absentees from classes and teachers’ dicipline. Studies was
conducted on 360 teachers from 15 schools in the district  of Padang
TerapIPendang,  Kedah. The study was conducted by using questionaires
consisting of 36 items. For analytical data, statistical descriptive and inference
was used. Statistical inference which is related to analytical data study are T-
Test, Pearson Correlation, One-Way ANOVA  and Multiple Regression.
Findings showed that there is correlation between leadership, training and
staff development, staff support with productivity, whereas, reward and
benefits is not related with commitments and absence from class. Safety and
conduciveness also does not correlate with productivity. It is hoped that
fmdings  from this study will1 help policy makers, State Education Department
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